





The Production of the Tribute “Tounin”  from Provinces Described 






































周囲 9 寸 5 分に及ぶと記述している。これは現在の小さなモモの大きさに当たる。早熟種の「燕桃」











































































































国名番号 国名 数量 単位 出土例
1 山城 桃人九升 体積 あり
2 大和 桃人二斗 体積 あり
3 摂津 桃人一升 体積 あり
4 伊賀 桃人五升 体積 あり
5 尾張 桃人二斗九升六合 体積 あり
6 参河 桃人一斗 体積 あり
7 遠江 桃人二斗四升 体積 あり
8 駿河 桃人一斗 体積 あり
9 伊豆 桃人一斗一升 体積 あり
10 相模 桃人三斗 体積 あり
11 武蔵 桃人四斗 体積 あり
12 安房 桃人六升 体積 なし
13 上総 桃人六斗 体積 あり
14 下総 桃人一斗 体積 あり
15 常陸 桃人二斗三升 体積 あり
16 近江 桃人一斗 体積 あり
17 美濃 桃人六斗三升 体積 あり
18 下野 桃人二斗 体積 あり
19 若狭 桃人八升 体積 なし
20 越前 桃人七升五合 体積 あり
21 能登 桃人二升 体積 あり
22 越中 桃人六升 体積 あり
23 丹波 桃人六升 体積 あり
24 丹後 桃人一斗五升 体積 なし
25 但馬 桃人一斗五升 体積 あり
26 因幡 桃人一斗 体積 あり
27 伯耆 桃人七升 体積 あり
28 出雲 桃人四升 体積 あり
29 播磨 桃人二斗 体積 あり
30 美作 桃人七升 体積 なし
31 備前 桃人六升 体積 あり
32 備中 桃人一斗 体積 あり
33 備後 桃人一斗一升 体積 あり
34 安芸 桃人三升 体積 あり
35 周防 桃人四升五合 体積 あり
36 長門 桃人四升 体積 あり
37 紀伊 桃人一斗 体積 あり
38 阿波 桃人二斗 体積 あり
39 讃岐 桃人一斗五升 体積 あり
40 伊予 桃人一斗 体積 あり
41 土佐 桃人四升 体積 あり
表1　典薬式「諸国進年料雑薬」中の桃貢納国一覧
註（ 1 ）国名番号は，「典薬寮」　諸国進年料雜薬の記載順による 
   （ 2 ）データは，虎尾俊哉編『訳註日本史料　延喜式』下（集英社，2017）による
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４．伊賀は，北堀池遺跡と城之遺跡の 2 つで，弥生と古墳から出土している。
5 ．尾張は，志賀公園遺跡，朝日遺跡，一色青海遺跡の 3 つであり，弥生から飛鳥まで出土している。
6 ．参河は，伊保遺跡，梅坪遺跡，南山畑遺跡，神明遺跡，川原遺跡，水入遺跡，古井堤遺跡，
亀塚遺跡，坂戸遺跡，西浦遺跡の 10 で，弥生から奈良まで出土している。
7 ．遠江は，伊場遺跡，梶子遺跡，玉越遺跡，上之平遺跡，南谷遺跡の 5 つで，弥生から平安ま
で，継続して出土している。
8 ．駿河は，登呂遺跡，神明原・元宮川遺跡，雌鹿塚遺跡，池ヶ谷遺跡の 4 つで，弥生から平安
まで出土している。























































※ 12．安房，19. 若狭，24.丹後，30． 美作では，『延喜式』成立以前の桃の核の報告書はなかった。
律令国家成立後に限ると出土例がある国は 21 である。遺跡発掘調査報告書の数が 10 以上の
10 ヶ国の中 10 ヶ国で，奈良もしくは平安時代に記録がある。一方，遺跡発掘調査報告書の数が 9
以下の 27 ヶ国の中で，11 ヶ国しか奈良もしくは平安時代に記録がない。遺跡発掘調査報告書の数
が出土例の数に関係している可能性がある。
遺跡調査の多くでは，必須項目ではない植物遺体の調査が行われていない。そのことが多くの国
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国番号 国名 遺跡名 時代 遺跡所在地名（現在） 引用文献
1 山城 平安京左京八条三坊 平安（9 世紀末～ 10 世紀初頭） 京都市 文献 19
1 山城 平安京東市外町 平安（9 世紀前半） 京都市 文献 20
1 山城 平安京右京二条三坊 平安（京都 III 期 -b） 京都市 文献 21
1 山城 平安京右京三条三坊 平安（京都 II 期） 京都市 文献 23
1 山城 平安京右京六条一坊 平安（前期） 京都市 文献 22
1 山城 平安京右京三条一坊三・六・七町 平安（9 世紀初頭） 京都市 文献 63
1 山城 平安京遺跡 平安（9 世紀前葉） 京都市 文献 106
1 山城 平安京右京三条一坊六・七町一西三条第（百花亭）跡一
平安（9 世紀中頃から後半） 京都市 文献 297
1 山城 平安京右京三条三坊三町跡 平安（10 世紀初頭） 京都市 文献 298
1 山城 平安京右京三条三坊三町 平安（京都 II 期中段階） 京都市 文献 368
1 山城 史跡大覚寺御所跡 平安（9 世紀） 京都市 文献 24
1 山城 市田斉当坊遺跡 弥生 京都市 文献 42
1 山城 同志社高校理科館改築に伴う埋蔵文化財
弥生（後期） 京都市 文献 105
1 山城 長岡京跡左京 平安（延暦年間を含む） 向日市 文献 36
1 山城 長岡京跡左京 奈良（長岡京期） 向日市 文献 253
1 山城 鶏冠井遺跡 奈良（長岡京期） 向日市 文献 220
2 大和 平城京右京六条二坊三町 奈良 奈良市 文献 141
2 大和 平城宮 奈良 奈良市 文献 94
2 大和 平城宮 奈良 奈良市 文献 98
2 大和 平城宮 奈良 奈良市 文献 111
2 大和 平城京左京四条四坊十三坪 奈良（後半） 奈良市 文献 123
2 大和 平城京左京三条二坊六坪 奈良 奈良市 文献 142
2 大和 平城京左京四条三坊九坪 平安（8 世紀末～ 9 世紀後半頃） 奈良市 文献 179
2 大和 平城京右京四条一坊 奈良 奈良市 文献 281
2 大和 平城宮東院庭園 奈良 奈良市 文献 317
2 大和 平城京右京八条一坊 奈良（後半） 大和郡山市 文献 318
2 大和 平城京左京二条二坊・三条二坊 奈良 奈良市 文献 325
2 大和 平城京左京二条二坊・三条二坊 奈良 奈良市 文献 326
2 大和 布留遺跡 古墳 天理市 文献 14
2 大和 布留遺跡 古墳（前期） 天理市 文献 15
2 大和 布留遺跡 弥生（第 5 層）・古墳（後半）・奈良 天理市 文献 65
2 大和 布留遺跡 古墳～奈良 天理市 文献 78
2 大和 布留遺跡 弥生・古墳 生駒郡安堵町 文献 66
2 大和 和爾・森本遺跡 古墳（6 世紀中頃） 天理市 文献 87
2 大和 和繭・森本遺跡 古墳（前期・中期・後期） 天理市 文献 100
2 大和 和爾・森本遺跡 弥生後期・古墳（前期・中期）・古墳（6世紀中頃）
天理市 文献 102
2 大和 乙木・佐保庄遺跡 古墳（前期～中期） 天理市 文献 174
2 大和 森本窪之庄遺跡 弥生（中期～後期） 天理市 文献 240
2 大和 坪井遺跡 弥生（中期） 橿原市 文献 16
2 大和 四条遺跡 飛鳥 橿原市 文献 69
2 大和 四条遺跡 飛鳥 橿原市 文献 82
2 大和 四条遺跡 古墳（中期） 橿原市 文献 81
2 大和 四条遺跡 飛鳥（藤原京期） 橿原市 文献 247
2 大和 四条遺跡　 飛鳥（藤原京期） 橿原市 文献 273
2 大和 曲川遺跡 弥生（中期） 橿原市 文献 248
2 大和 上之宮遺跡 古墳～飛鳥（6 世紀後半～ 7 世紀） 桜井市 文献 88
2 大和 纒向遺跡 古墳（4 世紀初め以前） 桜井市 文献 191
2 大和 纒向遺跡 古墳（前期） 桜井市 文献 235
2 大和 芝遺跡 弥生（中期初頭） 桜井市 文献 160
2 大和 脇本遺跡 弥生（庄内期） 桜井市 文献 283
2 大和 発志院遺跡 古墳 大和郡山市 文献 134
2 大和 南六条北ミノ遺跡 奈良 大和郡山市　 文献 284




国番号 国名 遺跡名 時代 遺跡所在地名（現在） 引用文献
2 大和 鴨神遺跡 奈良～平安（7 世紀～8 世紀） 御所市 文献 104
2 大和 鴨都波遺跡 弥生（前期後葉～後期） 御所市 文献 89
2 大和 鴨都波遺跡 弥生 御所市 文献 90
2 大和 本郷大田下遺跡 縄文 宇陀市 文献 73
2 大和 唐古遺跡 弥生 磯城郡田原本町 文献 304
2 大和 唐古・鍵遺跡 弥生（中期） 磯城郡田原本町 文献 305
2 大和 矢部遺跡 古墳（前期初頭） 磯城郡田原本町 文献 101
2 大和 保津・宮古遺跡 古墳（前期） 磯城郡田原本町 文献 85
2 大和 箸尾遺跡 古墳～飛鳥（6 世紀後半～7 世紀後半） 北葛城郡広陵町 文献 67
2 大和 箸尾遺跡 弥生以降 北葛城郡広陵町 文献 68
2 大和 箸尾遺跡 古墳　 北葛城郡広陵町 文献 70
2 大和 箸尾遺跡 古墳　 北葛城郡広陵町 文献 71
2 大和 箸尾遺跡 古墳（後期）～奈良 北葛城郡広陵町 文献 72
2 大和 箸尾遺跡 古墳（後期）～奈良 北葛城郡広陵町 文献 83
2 大和 箸尾遺跡 古墳　 北葛城郡広陵町 文献 84
2 大和 箸尾遺跡 古墳（5 世紀中頃）・奈良 北葛城郡広陵町 文献 86
2 大和 箸尾遺跡 奈良 北葛城郡広陵町 文献 92
2 大和 飛鳥京跡 飛鳥（7 世紀後半） 高市郡明日香村 文献 282
2 大和 飛鳥京跡 飛鳥 高市郡明日香村 文献 77
3 摂津 長原遺跡 古墳（中期） 大阪市 文献 147
3 摂津 長原遺跡 古墳～奈良（6 世紀～ 8 世紀） 大阪市 文献 159
3 摂津 細工谷遺跡 飛鳥（7 世紀末葉）～奈良 大阪市 文献 93
3 摂津 難波宮址 古墳（後期）～飛鳥 大阪市 文献 112
3 摂津 難波宮址 古墳～飛鳥（6 世紀末～ 7 世紀前半） 大阪市 文献 274
3 摂津 難波宮址 古墳（中期）～飛鳥 大阪市 文献 289
3 摂津 恵美須遺跡 古墳（前期） 大阪市 文献 290
3 摂津 亀井・城山遺跡 弥生（中期～後期） 八尾市・大阪市 文献 157
3 摂津 玉櫛遺跡 古墳～古代 茨木市 文献 263
3 摂津 芥川遺跡 弥生（後期） 高槻市 文献 312
3 摂津 玉津田中遺跡 飛鳥～平安（初頭） 神戸市 文献 130
3 摂津 玉津田中遺跡 弥生（前期）～古墳（前期） 神戸市 文献 136
3 摂津 玉津田中遺跡 弥生（後期）～古墳（前期）　 神戸市 文献 190
3 摂津 北青木遺跡 弥生（後期）～古墳（前期）　 神戸市 文献 353
3 摂津 白水遺跡 古墳（5 世紀中頃） 神戸市 文献 354
3 摂津 松野遺跡 古墳 神戸市 文献 169
3 摂津 御蔵遺跡 飛鳥（前半～中頃） 神戸市 文献 96
3 摂津 本庄町遺跡 弥生（後期）～古墳（前期）　 神戸市 文献 39
3 摂津 雲井遺跡 弥生（中期） 神戸市 文献 129
3 摂津 上ノ島遺跡 弥生（前期） 尼崎市 文献 2
3 摂津 田能遺跡 弥生（後期） 尼崎市 文献 99
3 摂津 川除・藤ノ木遺跡 弥生（後期） 三田市 文献 324
4 伊賀 北堀池遺跡 弥生（後期） 伊賀市 文献 132
4 伊賀 城之越遺跡 古墳（中期） 伊賀市 文献 91
5 尾張 志賀公園遺跡 飛鳥（7 世紀以前） 名古屋市 文献 308
5 尾張 朝日遺跡 弥生～古墳 清須市 文献 114
5 尾張 朝日遺跡 弥生 清須市 文献 138
5 尾張 朝日遺跡 古墳（前期）以前 清須市 文献 180
5 尾張 朝日遺跡 弥生（前期） 清須市 文献 307
5 尾張 一色青海遺跡 弥生　 稲沢市・中島郡平和町 文献 26
5 尾張 一色青海遺跡 弥生（中期後葉） 稲沢市・中島郡平和町 文献 184
6 参河 伊保遺跡 古墳 豊田市 文献 17
6 参河 伊保遺跡 古墳 豊田市 文献 344
6 参河 梅坪遺跡 弥生～古墳 豊田市 文献 211
6 参河 南山畑遺跡 弥生 豊田市 文献 227
6 参河 神明遺跡 古墳 （5 世紀中葉～後葉） 豊田市 文献 168
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6 参河 坂戸遺跡 弥生　 岡崎市 文献 18
6 参河 西浦遺跡 奈良（7 世紀） 豊橋市 文献 120
7 遠江 伊場遺跡 奈良 浜松市 文献 74
7 遠江 伊場遺跡 奈良～平安 浜松市 文献 221
7 遠江 梶子遺跡 奈良～平安（前期） 浜松市 文献 291
7 遠江 玉越遺跡 弥生（後期）・古墳 磐田市 文献 342
7 遠江 上ノ平遺跡 弥生 掛川市 文献 264
7 遠江 南谷遺跡 弥生～古墳 御前崎市 文献 239
8 駿河 登呂遺跡 弥生 静岡市 文献 79
8 駿河 登呂遺跡 弥生 静岡市 文献 309
8 駿河 登呂遺跡 弥生 静岡市 文献 310
8 駿河 登呂遺跡 弥生 （後期） 静岡市 文献 311
8 駿河 登呂遺跡 弥生 静岡市 文献 340
8 駿河 登呂遺跡 弥生 静岡市 文献 366
8 駿河 神明原・元宮川遺跡 古墳 静岡市 文献 333
8 駿河 雌鹿塚遺跡 弥生～古墳 沼津市 文献 200
8 駿河 雌鹿塚遺跡 弥生～古墳 沼津市 文献 334
8 駿河 池ヶ谷遺跡 平安（前期・西暦 838 以前） 静岡市 文献 27
9 伊豆 山木遺跡 弥生　 伊豆の国市 文献 332
10 相模 草山遺跡 奈良～平安 秦野市 文献 199
10 相模 砂田台遺跡 弥生（中期）～古墳（前期） 秦野市 文献 4
10 相模 下大槻峯遺跡 古墳～平安 秦野市 文献 162
10 相模 真田・北金目遺跡群 弥生～古墳 平塚市 文献 224
10 相模 神明久保遺跡 古代 平塚市 文献 166
10 相模 湘南新道関連遺跡 平安（8 世紀～ 10世紀） 平塚市 文献 269
10 相模 池子遺跡群 弥生～古墳（前期） 逗子市 文献 339
10 相模 三ッ俣遺跡　 古墳（後期） 小田原市 文献 233
11 武蔵 御殿前遺跡 古墳（後期）～奈良 北区 文献 198
11 武蔵 御殿前遺跡 古墳（6 世紀後半） 北区 文献 295
11 武蔵 袋低地遺跡 縄文 北区 文献 356
11 武蔵 中里峽上遺跡 平安（9 世紀前半～中頃） 北区 文献 270
11 武蔵 中里峽上遺跡 古墳～奈良 北区 文献 302
11 武蔵 宮堀北遺跡 弥生～古墳（中期） 北区 文献 275
11 武蔵 田端西台通遺跡 古墳（後期） 北区 文献 293
11 武蔵 四葉地区遺跡 弥生 板橋区 文献 314
11 武蔵 早瀬前遺跡 平安（9 世紀～10 世紀） 板橋区 文献 320
11 武蔵 菅原神社台地上遺跡 弥生（後期） 板橋区 文献 351
11 武蔵 志村城山遺跡 奈良～平安 板橋区 文献 294
11 武蔵 徳丸原大橋遺跡 弥生～古墳 板橋区 文献 203
11 武蔵 高島平北遺跡 古墳 板橋区 文献 212
11 武蔵 北新宿三丁目遺跡 弥生～古墳 新宿区 文献 205
11 武蔵 下戸塚遺跡 弥生 新宿区 文献 208
11 武蔵 北新宿二丁目遺跡 縄文 新宿区 文献 241
11 武蔵 伊興遺跡 飛鳥（7 世紀末）～奈良（8 世紀初頭） 足立区 文献 192
11 武蔵 伊興遺跡 奈良（末）～平安（初頭） 足立区 文献 228
11 武蔵 柴又帝釈天遺跡 奈良（8 世紀後半） 葛飾区 文献 213
11 武蔵 古録天東遺跡 古墳 葛飾区 文献 214
11 武蔵 東京外かく環状道路練馬地区遺跡 弥生（終末）～古墳（初頭） 練馬区 文献 215
11 武蔵 土器塚遺跡 弥生（後期）～古墳（後期） 目黒区 文献 258
11 武蔵 上野忍岡遺跡 飛鳥～奈良（7 世紀後半～ 8 世紀第 2 四半
世紀）
台東区 文献 336
国番号 国名 遺跡名 時代 遺跡所在地名（現在） 引用文献
6 参河 川原遺跡 弥生・古墳 豊田市 文献 188
6 参河 水入遺跡 古墳 豊田市 文献 176
6 参河 古井堤遺跡 弥生～古墳 安城市 文献 61
6 参河 古井堤遺跡 弥生　 安城市 文献 131
6 参河 亀塚遺跡 古墳 安城市 文献 62
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国番号 国名 遺跡名 時代 遺跡所在地名（現在） 引用文献
11 武蔵 広町遺跡 弥生（後期）～古墳（後期） 中野区 文献 271
11 武蔵 落川遺跡 奈良（8 世紀前半） 日野市 文献 31
11 武蔵 日野市 No.16 遺跡 古墳（前期） 日野市 文献 46
11 武蔵 山王上遺跡 平安（9 世紀前半） 日野市 文献 117
11 武蔵 山王上遺跡 平安 日野市 文献 181
11 武蔵 山王上遺跡 平安（9 世紀） 日野市 文献 292
11 武蔵 石川天野遺跡 古墳（後期） 八王子市 文献 196
11 武蔵 多摩ニュータウン No.107 遺跡 古墳 八王子市 文献 328
11 武蔵 中田遺跡 古墳（後期） 八王子市 文献 365
11 武蔵 中田遺跡 古墳（後期～末期） 八王子市 文献 316
11 武蔵 武蔵国府関連遺跡 奈良～平安 府中市 文献 12
11 武蔵 武蔵国府関連遺跡 古墳～平安（10 世紀前葉） 府中市 文献 255
11 武蔵 武蔵国分寺南西地区 奈良～平安（8 世紀～ 9 世紀） 府中市 文献 229
11 武蔵 木曽森野遺跡 奈良～平安 町田市 文献 216
11 武蔵 多摩ニュータウン No.916 遺跡 古墳（初頭） 町田市 文献 348
11 武蔵 中高瀬遺跡 奈良（8 世紀第 3 四半期） あきる野市 文献 145
11 武蔵 小足立前原東遺跡 奈良（8 世紀後半） 狛江市 文献 139
11 武蔵 下大和田遺跡　 奈良～平安（8 世紀中葉～10 世紀） 立川市 文献 236
11 武蔵 落川・一の宮遺跡 古代 多摩市 文献 13
11 武蔵 下宅部遺跡 古墳（後期～末期） 東村山市 文献 115
11 武蔵 志木遺跡群 古墳（後期） 志木市 文献 185
11 武蔵 城山遺跡 古墳（後期） 志木市 文献 124
11 武蔵 城山遺跡 古墳～飛鳥（5 世紀～ 7 世紀） 志木市 文献 125
11 武蔵 志木市遺跡群 古墳（後期） 志木市 文献 119
11 武蔵 鍛冶谷・新田口遺跡 古墳 戸田市 文献 319
11 武蔵 城敷遺跡 古墳（中期～後期） 東松山市 文献 285
11 武蔵 反町遺跡 古墳（前期） 東松山市 文献 296
11 武蔵 前田字六反畑第一遺跡 平安（10 世紀） 鳩ヶ谷市 文献 164
13 上総 常代遺跡群 弥生・奈良 君津市 文献 337
13 上総 郡遺跡群 古墳～平安（5 世紀中葉～ 9 世紀前葉） 君津市 文献 338
13 上総 西原遺跡 平安（9 世紀以前） 袖ヶ浦市 文献 170
13 上総 上総金鈴塚古墳 古墳 木更津市 文献 148
13 上総 草刈遺跡 古墳（後期） 市原市 文献 256
13 上総 国府関遺跡 古墳（前期） 茂原市 文献 259
13 上総 岩川遺跡 弥生（中期）～古墳 長生郡長南町 文献 259
13 上総 芝崎遺跡 奈良～平安 山武郡横芝光町 文献 6
14 下総 神門遺跡 縄文 千葉市 文献 322
14 下総 有吉北貝塚 古墳（後期） 千葉市 文献 223
14 下総 国府台遺跡　 古墳（前期） 市川市 文献 135
14 下総 北下遺跡 奈良～平安 市川市 文献 127
14 下総 木戸前遺跡 古墳（後期） 松戸市 文献 167
14 下総 小野遺跡 平安（8 世紀末～ 9 世紀初頭） 松戸市 文献 225
14 下総 津宮遺跡群 奈良（初期） 香取市 文献 249
14 下総 西根遺跡 縄文（後期）・古墳（後半）～奈良・平安 印西市 文献 159
14 下総 夏見台遺跡 古墳・奈良・奈良～平安 船橋市 文献 276
14 下総 西原遺跡 古墳（後期） 常総市 文献 195
15 常陸 武田遺跡群 平安（9 世紀） ひたちなか市 文献 277
15 常陸 武田遺跡群 古墳 ひたちなか市 文献 313
15 常陸 武田・西塙遺跡 奈良 ひたちなか市 文献 242
15 常陸 馬場遺跡 古墳（中期） 牛久市 文献 218
15 常陸 島名熊の山遺跡 古墳 つくば市 文献 3
15 常陸 実穀寺子遺跡 古墳（中期） 稲敷郡阿見町 文献 226
15 常陸 辰海道遺跡 古墳 桜川市 文献 250
16 近江 本願寺遺跡 古墳（後期） 米原市 文献 357
16 近江 入江内湖遺跡 縄文（前期）・古墳（後期） 米原市 文献 151
16 近江 入江内湖遺跡 縄文（前期）～古墳（後期） 米原市 文献 152
16 近江 入江内湖西野遺跡 古墳 米原市 文献 153
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16 近江 木部遺跡 弥生（後期） 野洲市 文献 150
16 近江 宮町遺跡 奈良 甲賀市 文献 80
16 近江 吉身西遺跡 古墳（初頭） 守山市 文献 243
16 近江 中兵庫遺跡 飛鳥～平安（7 世紀中頃～ 9 世紀後半） 草津市 文献 149　
16 近江 鴨遺跡 奈良～平安 高島市 文献 367
17 美濃 曽根八千町遺跡 古墳（後期） 大垣市 文献 352
17 美濃 荒尾南遺跡 弥生 大垣市 文献 163
17 美濃 荒尾南遺跡 弥生（後期）・古墳 大垣市 文献 186
17 美濃 荒尾南遺跡　 弥生（後期） 大垣市 文献 128
17 美濃 今宿遺跡 弥生～古墳（前期） 大垣市 文献 189
17 美濃 顔戸南遺跡 古墳 可児郡御嵩町 文献 165
17 美濃 尾元遺跡 平安（9 世紀後半～ 10 世紀前半） 可児郡御嵩町 文献 171
18 下野 砂田 A 遺跡 古墳（6 世紀前） 宇都宮市 文献 207
18 下野 下野国府跡寄居地区遺跡 平安 栃木市 文献 137
18 下野 森後遺跡 奈良 さくら市 文献 278
18 下野 田ノ保遺跡 古墳 渋川市 文献 219
18 下野 富士前遺跡 古墳（後期） 下都賀郡壬生町 文献 197
18 下野 多功南原遺跡 奈良～平安 河内郡上三川町 文献 230
19 越前 四方谷岩伏遺跡 縄文 鯖江市 文献 251
21 能登 小島西遺跡 古墳 七尾市 文献 266
21 能登 国分 B 遺跡 古墳（終末） 七尾市 文献 303
21 能登 三引遺跡 縄文（中期以降） 鹿島郡田鶴浜町 文献 56
21 能登 二口かみあれた遺跡 古墳～奈良（3 世紀～8 世紀） 羽咋郡志雄町 文献 327
21 能登 四柳白山下遺跡 奈良 羽咋市 文献 323
22 越中 八町Ⅱ遺跡 古墳 富山市 文献 265
22 越中 今市遺跡 平安（前期） 富山市 文献 154
22 越中 小竹貝塚 弥生～古墳 富山市 文献 126
22 越中 下老子笹川遺跡 弥生 高岡市 文献 155
22 越中 東木津遺跡 奈良～平安 高岡市 文献 260
22 越中 石塚六方遺跡 平安（9 世紀） 高岡市 文献 272
22 越中 上久津呂中屋遺跡 奈良～平安（8 世紀後半） 氷見市 文献 300
22 越中 宇波西遺跡 弥生～古墳 氷見市 文献 143
22 越中 石名田木舟遺跡 古代 小矢部市 文献 244
22 越中 江上遺跡 弥生（中期） 中新川郡上市町 文献 110
23 丹波 横田遺跡 弥生（終末期）～古墳（初頭） 丹波市 文献 257
25 但馬 五反田遺跡 古墳 豊岡市 文献 133
26 因幡 青谷上寺地遺跡 弥生（後期）～古墳（後半前期） 鳥取市 文献 54
26 因幡 青谷上寺地遺跡 弥生（中期後葉） 鳥取市 文献 75
26 因幡 青谷上寺地遺跡 弥生（後期～終末期） 鳥取市 文献 76
26 因幡 青谷上寺地遺跡 古墳（前期） 鳥取市 文献 64
26 因幡 青谷上寺地遺跡 弥生（中期中葉）・弥生（後期）～古墳
（初頭）・古墳（前期～後期）
鳥取市 文献 146
26 因幡 青谷上寺地遺跡 弥生（中期）～古墳（後期） 鳥取市 文献 330
26 因幡 青谷上寺地遺跡 弥生（中期）～古墳（後期） 鳥取市 文献 331
26 因幡 栗谷遺跡 古墳　 鳥取市 文献 358
26 因幡 本高下ノ谷遺跡 古墳（前期中葉） 鳥取市 文献 95
27 伯耆 史跡妻木晩田遺跡 弥生（後期中葉後葉・終末期）　 西伯郡大山町 文献 144
27 伯耆 史跡妻木晩田遺跡 弥生　 西伯郡大山町 文献 267
27 伯耆 史跡大御堂廃寺跡 奈良～平安（7 世紀後半～ 8 世紀前半） 倉吉市 文献 237
27 伯耆 史跡妻木晩田遺跡 弥生（後期中葉後葉・終末期）　 米子市 文献 172
国番号 国名 遺跡名 時代 遺跡所在地名（現在） 引用文献
16 近江 石田遺跡 弥生（後期） 東近江市 文献 175
16 近江 斗西遺跡 飛鳥～奈良 東近江市 文献 7
16 近江 斗西遺跡 弥生～平安（3 世紀末～ 8 世紀） 東近江市 文献 359
16 近江 正楽寺遺跡 縄文（後期） 東近江市 文献 361
16 近江 十里町遺跡 古墳（初頭） 長浜市 文献 329
16 近江 金剛寺遺跡 弥生～古墳 長浜市 文献 109
16 近江 西河原宮ノ内・比留田法田遺跡 飛鳥（7 世紀） 野洲市 文献 182
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国番号 国名 遺跡名 時代 遺跡所在地名（現在） 引用文献
27 伯耆 史跡妻木晩田遺跡 弥生（後期中葉後葉）　 米子市 文献 177
27 伯耆 史跡妻木晩田遺跡 弥生　 西伯郡大山町 文献 268
27 伯耆 史跡妻木晩田遺跡 弥生（後期後葉・終末期）　 西伯郡大山町 文献 287
27 伯耆 史跡妻木晩田遺跡 弥生（後期中葉後葉・終末期）　 西伯郡大山町 文献 288
27 伯耆 文珠領遺跡 弥生（後期～終末期） 西伯郡大山町 文献 280
27 伯耆 古市遺跡群 縄文（晩期） 米子市 文献 34
27 伯耆 長瀬高浜遺跡 古墳 東伯郡湯梨浜町 文献 222
27 伯耆 箆津乳母ヶ谷第 2 遺跡 弥生 東伯郡琴浦町 文献 47
28 出雲 山津遺跡 古墳（中期） 松江市 文献 156
28 出雲 姫原西遺跡 弥生（中期後葉）～古墳（前期） 出雲市 文献 113
28 出雲 史跡出雲国府跡 奈良（8 世紀後半） 松江市 文献 362
29 播磨 北条遺跡 縄文（晩期）～弥生（前期） 姫路市 文献 306
29 播磨 上三河遺跡 弥生（中期後半） 佐用郡佐用町 文献 48
29 播磨 亀田遺跡 弥生　 揖保郡太子町 文献 194
31 備前 百間川沢田遺跡 弥生～古墳　 岡山市 文献 208
31 備前 津島遺跡 古墳（AD220-350） 岡山市 文献 40
31 備前 津島遺跡 古墳（前期） 岡山市 文献 254
32 備中 上東遺跡 弥生後期（鬼川式 I-II）　　 倉敷市 文献 11
32 備中 菅生小学校裏山遺跡 古墳　 倉敷市 文献 209
33 備後 大宮遺跡 古墳（初頭） 深安郡神辺町 文献 341
34 安芸 助平 3 号遺跡 古墳　 東広島市 文献 107
35 周防 島田川遺跡 弥生（中期～終末） 周南市 文献 1
35 周防 岡山遺跡 弥生（中期 ） 周南市 文献 8
36 長門 柳瀬遺跡 奈良～平安（前期） 下関市 文献 9
36 長門 柳瀬遺跡 弥生（後期～終末） 下関市 文献 10
37 紀伊 太田・黒田遺跡 飛鳥 和歌山市 文献 32
37 紀伊 田屋遺跡 古墳 和歌山市 文献 201
37 紀伊 徳蔵地区遺跡 縄文（晩期）～弥生（前期） 日高郡みなべ町 文献 245
38 阿波 庄遺跡 平安（8 世紀～ 9 世紀） 徳島市 文献 5
39 讃岐 空港跡地遺跡 弥生（前期～中期） 高松市 文献 41
39 讃岐 原間遺跡 弥生～古代 東かがわ市 文献 37
39 讃岐 鴨部・川田遺跡 弥生（前期後葉） さぬき市 文献 234
39 讃岐 旧練兵場遺跡 弥生（後期前半） 善通寺市 文献 52
40 伊予 古照遺跡 古墳（4 世紀） 松山市 文献 343
40 伊予 来住廃寺遺跡 古墳（後期）　 松山市 文献 335
40 伊予 釜ノ口遺跡 古墳（6 世紀後半） 松山市 文献 33
40 伊予 桑原遺跡 弥生（中期後半）～古墳（中期） 松山市 文献 44
40 伊予 樽味四反地遺跡 古墳（6 世紀後半） 松山市 文献 45
40 伊予 多々羅製塩遺跡 古墳（前期） 今治市 文献 30
41 土佐 西鴨地遺跡 平安（8 世紀～ 10 世紀） 土佐市 文献 238
41 土佐 居徳遺跡 弥生～奈良 土佐市 文献 173
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旧国名 遺跡名 時代 遺跡所在地名（現在） 引用文献
河内 禁野本町遺跡 平安（前期） 枚方市 文献 299
和泉 水込遺跡 奈良（8 世紀） 岸和田市 文献 193
伊勢 村竹コノ遺跡 古墳（前期） 松坂市 文献 57
伊勢 田丸道遺跡 古墳（後期） 度会郡玉城町 文献 301
淡路 雨流遺跡 弥生（前期） 南あわじ市 文献 321
甲斐 銚子塚古墳 古墳 甲府市 文献 262
甲斐 美通遺跡 縄文（前期）・古墳（後期） 都留市 文献 286
信濃 芝宮中原遺跡 奈良（8 世紀中葉～後半） 佐久市 文献 279
上野 吹屋三角遺跡 古墳（6 世紀） 前橋市 文献 178
上野 荒砥北三木堂遺跡 古墳（5 世紀～6 世紀） 前橋市 文献 183
上野 元総社寺田遺跡 古墳 前橋市 文献 349
上野 三室合ノ谷遺跡 古墳 伊勢崎市 文献 202
上野 中高瀬観音山遺跡 弥生 富岡市 文献 347
上野 石墨遺跡 平安（10 世紀前半） 沼田市 文献 55
上野 長野原一本松遺跡 平安（10 世紀前半） 吾妻郡長野原町 文献 35
上野 白倉下原・天引遺跡 古墳（6 世紀前半～後半） 甘楽郡甘楽町 文献 161
上野 天引狐崎遺跡 弥生（後期）～古墳（後期） 甘楽郡甘楽町 文献 350
上野 斉田中耕地遺跡 古墳（前期） 佐波郡玉村町 文献 58
上野 東峰須川雷電遺跡 平安（9 世紀） 利根郡みなかみ町 文献 43
飛騨 深沼遺跡 飛鳥（7 世紀末） 飛騨市 文献 346
陸奥 御所野遺跡 縄文（中期） 二戸郡一戸町 文献 204
陸奥 沼向遺跡 奈良（前半） 仙台市 文献 355
出羽 高揃南遺跡 古墳（前期） 天童市 文献 59
出羽 手取清水遺跡 縄文 横手市 文献 345
岩代 桜町遺跡 弥生（後期） 河沼郡湯川村 文献 51
岩代 正直 A 遺跡 古墳（6 世紀初頭） 郡山市 文献 360
磐城 折返 A 遺跡 弥生（中期） いわき市 文献 246
磐城 龍門寺遺跡 古墳（前期） いわき市 文献 108
越後 六斗蒔遺跡 弥生～古墳（AD242-264・AD270-340） 胎内市 文献 252
越後 吉津川遺跡 古墳 三条市 文献 261
加賀 大友西遺跡 弥生（後期） 金沢市 文献 29
加賀 千代・能美遺跡 古墳 小松市 文献 53
石見 道休畑遺跡 弥生（後期） 浜田市 文献 363
石見 堂ノ上遺跡 弥生（後期） 益田市 文献 364
大宰府 尾崎遺跡 古墳 太宰府市 文献 210
筑前 下月隈 C 遺跡 弥生（後期）・奈良 河内郡上三川町 文献 187
筑後 久保遺跡 古墳（6 世紀） 久留米市 文献 116
筑後 蒲船津江頭遺跡 弥生（後期） 八女郡広川町 文献 121
筑後 新代広ミ遺跡 古墳（後期） 八女郡広川町 文献 231
豊前 古立東遺跡 弥生（中期） 北九州市 文献 50
豊前 金山遺跡 弥生（終末） 柳川市 文献 217
豊後 安国寺遺跡 弥生（終末）～古墳（初期） 国東市 文献 26
豊後 中川原遺跡 古墳（初頭） 日田市 文献 118
肥前 久蘇遺跡 弥生 小城市 文献 60
肥前 牟田寄遺跡 弥生（後期） 佐賀市 文献 232
肥後 両迫間日渡遺跡 古墳 玉名市 文献 49
肥後 下堀切遺跡 弥生（後期） 八代市 文献 103
日向 向原中尾第 2 遺跡 弥生（AD 170-200） 日向市 文献 97
日向 平峰遺跡 古墳（中期） 都城市 文献 122
薩摩 南下遺跡 古代 南さつま市 文献 28
大隅 上野原遺跡 弥生（中期） 霧島市 文献 38







文献 2　勇正広・藤岡弘・橋爪康至　1973「遺物―種子類」『尼崎市上ノ島遺跡―資料集第 1 集―尼崎市文化財調査
報告第 8 集』尼崎市教育委員会　頁 22，図版 22
文献 3　稲田義弘　2004「調査の結果―まとめ」『島名熊の山遺跡（下巻）茨城県教育財団文化財調査報告第 214 集』　　







析」『芝崎遺跡群―財団法人東総文化財センター発掘調査報告書第 33 集―国道 126 号山武東総道路建設に伴
う埋蔵文化財調査―資料篇 1（芝崎遺跡　遺構・分析編）』財団法人東総文化財センター　頁 273-275
文献 7　植田文雄　1988「調査の結果―遺物―自然河道（SD01・SD02）の遺物―その他の遺物―植物遺体」『能登川
町埋蔵文化財調査報告書第 10 集―斗西遺跡』能登川町教育委員会　頁 152-154
文献 8　宇都宮宏　1987「岡山遺跡出土の植物遺体」『岡山遺跡―島田川中流域遺跡群の調査―山口県埋蔵文化財調





















員会　頁 45-46，47（第 27 図），48
文献 19　岡田文男　1982「土製品・金属製品・石製品他―自然遺物」『平安京左京八条三坊―京都市埋蔵文化財研究
所調査報告第 6 冊』　財団法人京都市埋蔵文化財研究所　頁 72，74，写真 63
文献 20　岡田文男　1986「付論―井戸埋土中の植物種実の調査」 『平安京東市外町の調査―左京七条一坊十三町』　平
安学園考古学クラブ　頁 61，68，72，77，図版 28
文献 21　岡田文男　1987「平安京右京二条三坊―井戸 SE10 内堆積土に含まれる植物種実の分析」 『平安京跡発掘調
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研究所調査報告第 11 冊』財団法人京都市埋蔵文化財研究所　頁 75　





埋蔵文化財センター調査報告書第 79 集』財団法人愛知県埋蔵文化財センター 頁 87-89，91，94（写真 9-1）
文献 26　笠原安夫・藤沢浅　1989 「付章―安国寺遺跡の植物種子の検出と同定」『安国寺遺跡―国東町文化財調査報
告書第 4 集』 国東町教育委員会 頁 183-184，191-194
文献 27　金井慎司・鶴原明　1993「静岡県・池ヶ谷遺跡で検出された種実遺体について」『池ヶ谷遺跡Ⅱ（自然科学編）
―昭和 63 年度～平成 2 年度静清バイパス（池ヶ谷地区）埋蔵文化財発掘調査報告書―静岡県埋蔵文化財調
査研究所調査報告書第 46 集』財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所 頁 10，107，110（図版 1）
文献 28　株式会社加速器分析研究所 2011 「理化学的分析―南下遺跡の木材・種実の種類」『南下遺跡―国道 270 号
（宮崎バイパス）改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 157』 鹿児島県立埋蔵文化財センター 頁 75-76，
78， 図版 2
文献 29　株式会社環境公害研究センター  2003  「自然科学分析―戸水遺跡群自然遺物の同定結果（種実・樹種・貝）」　




文献 31　株式会社古環境研究所　1995「種実の同定」　『落川遺跡Ⅲ―自然科学編―都営落川第 2 アパート建設に伴
う発掘調査報告』　日野市落川遺跡調査会　頁 47-48， 52（Pl．V-1）
文献 32　株式会社古環境研究所　1997「附編　自然科学分析―種実同定」『太田・黒田遺跡第 67 次発掘調査報告書
―和歌山市都市整備公社発掘調査報告書第 6 集』財団法人和歌山市都市整備公社　頁 61，63-66，図版 15　
文献 33　株式会社古環境研究所　1997　「自然科学分析―釜ノ口遺跡第 8 次調査における種実同定」　『釜ノ口遺跡―
6・7・8 次調査―松山市文化財調査報告書第 60 集』　財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　
頁 161-164，166-171，172（第 105 図）　
文献 34　株式会社古環境研究所　1999　「自然化学分析―古市河原田遺跡における種実同定」『古市遺跡群 1― 一般
国道 180 号道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ―鳥取県教育文化財団調査報告書 59』財団法
人鳥取県教育文化財団鳥取県埋蔵文化財センター 頁 177-178，図版 51　
文献 35　株式会社古環境研究所　2002「自然科学分析―種実同定」『長野原一本松遺跡（1）―八ッ場ダム建設工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第 1 集―財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第 278 集』財団
法人群馬県埋蔵文化財調査事業団  頁 291-292
文献36　株式会社古環境研究所　2002「付論3―長岡京跡左京第435次調査地・「東院」における自然科学分析―花粉・
植物珪酸体・珪藻・寄生虫卵分析，種実同定による遺跡の環境復原」『向日市埋蔵文化財調査報告書―長岡
京跡左京北一条三坊二町第 55 集』財団法人向日市埋蔵文化財センター　頁 255-256，257（第 113 図），262
文献 37　株式会社古環境研究所　2002「原間遺跡における自然科学分析―原間遺跡における種実同定」『原間遺跡（第
1 分冊）―四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第三十九冊』財団法人香川県埋蔵文化財調
査センター　頁 461-462，473，477（第 455 図）
文献 38　株式会社古環境研究所　2002「付編 1―科学分析―種実同定―1」『上野原遺跡―国分上野原テクノパーク
第 4 工区造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1―鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書 41』　
鹿児島県立埋蔵文化財センター  頁 94-95
文献 39　株式会社古環境研究所　2003「大型植物遺体（種実同定）」『本庄町遺跡第 9 次調査発掘調査報告書』神戸
市教育委員会文化財課 頁 50-51，51（fig．52）
文献 40　株式会社古環境研究所　2003「附編―自然科学的分野における分析・鑑定―津島遺跡出土の種実同定」『津







文献 42　株式会社古環境研究所　2004「付論 5　井戸 SEC453 有機物包含層における種実同定」『市田斉当坊遺跡―




文献 44　株式会社古環境研究所　2005「自然科学分析―桑原遺跡 4 次調査 4 区における種実同定」『束本遺跡 6 次調
査地・桑原遺跡 2 次調査地・桑原遺跡 4 次調査地―松山市道中村桑原線関連遺跡―松山市文化財調査報告書
第 105 集』財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター 頁 228-232，233（第 166 図）　
文献 45　株式会社古環境研究所　2005「自然科学分析―樽味四反地遺跡 6 次調査における種実同定」『樽味四反地遺
跡Ⅱ―6 次調査―古墳時代中期～中世編―松山市文化財調査報告書第 106 集』松山市教育委員会 頁 95-97，
98（第 74 図），99（第 75 図）
文献 46　株式会社古環境研究所　2007「自然科学分析―種子同定」『日野市 No．16 遺跡― 一般国道 20 号日野バイパ
ス（日野地区）改装工事に伴う埋蔵文化財発掘調査―東京都埋蔵文化財センター調査報告第 212 集』財団法
人東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター 頁 246-247
文献 47　株式会社古環境研究所　2007「自然科学分析の成果―箆津乳母ヶ谷第 2 遺跡における炭化種実同定」『箆津
乳母ヶ谷第 2 遺跡 1 一般国道 9 号（東伯中山道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅥ―鳥取県
埋蔵文化財センター調査報告書 12』鳥取県埋蔵文化財センター　頁 94-95（写真 4）
文献 48　株式会社古環境研究所　2009　「上三河遺跡における自然科学分析」『上三河遺跡―（主）若桜下三河線道




19 集』 玉名市教育委員会 頁 447，449-452， 第 230 図
文献 50　株式会社古環境研究所　2010「付編―北九州市古立東遺跡における種実同定」 『古立東遺跡 2（2 区）― 一般
国道 495 号（竹並バイパス）道路改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告 7―北九州市埋蔵文化財調査報告書第
427 集』 財団法人北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室　頁 44，47-48 
文献 51　株式会社古環境研究所　2011「付章 2 福島県桜町遺跡における科学分析」『会津縦貫北道路遺跡発掘調査報
告 10―福島県文化財調査報告書第 474 集』　福島県教育委員会　頁 356，364，366-367
文献 52　株式会社古環境研究所　2011「自然科学的分析―堆積層の土壌分析及び河川出土樹木の樹種同定―香川県
旧練兵場遺跡における土壌分析・樹種同定・種子同定」『旧練兵場遺跡Ⅱ―独立行政法人国立病院機構善通
寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第 2 冊』香川県埋蔵文化財センター 頁 234 −235，237，245
（図 499）
文献 53　株式会社古環境研究所　2011「自然科学分析―千代・能美遺跡における種実同定」『小松市　千代・能美遺
跡― 一般国道 8 号（小松バイパス）改築工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書』財団法人石川県埋蔵文化
財センター 頁 347-357
文献 54　株式会社古環境研究所　2012「自然科学分析等の成果―第 11 次調査の自然科学分析等成果―種実同定」『青




群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第 286 集』財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団　頁 187-192
文献 56　株式会社パレオ・ラボ　2004「動物遺体と環境―三引遺跡の環境と年代―大型植物化石」『田鶴浜町三引遺
跡Ⅲ（下層編）― 一般国道 470 号線（能越自動車道）改良工事および主要地方道氷見田鶴浜線建設工事に
係る緊急発掘調査報告書（Ⅷ）』財団法人石川県埋蔵文化財センター　頁 400　
文献 57　株式会社パレオ・ラボ　2009「村竹コノ遺跡における自然科学分析―大型植物化石」『村竹コノ遺跡― 一
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群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第 528 集―国道 354 号高崎玉村バイパス（玉村工区）社会資本総
合整備（活力創出基盤整備）事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 
頁 386-388
文献 59　株式会社吉田生物研究所　2004「付編―高擶南遺跡出土植物遺体の同定調査」『高擶南遺跡・菖蒲江 1 遺跡・
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